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İstanbul’a ‘doğa armağanı' diyebileceğimiz Boğaziçi’nin 
yok edilmesi gecekondularla başladı.
Kısa sürede yön ve nitelik değiştirerek ‘lüks villa’lar 
yükselmeye başlayınca, saldırı daha da korkunçlaştı. Şimdi­
lerde ise iyice azıttı. Boğaziçi bu gidişle coğrafya kitapların­
da bir ad, bir söz olarak kalacak belleklerde ne yazık ki!
Sarıyer yamaçlarından Belgrad Ormanı eteklerine uzanıp 
giden uçsuz bucaksız ağaçlıklı topraklar, tapu defteri adıyla 
Bilezikçi Çiftliği toprakları, kimi hukuk bilimcileri, yakıştırma 
buluşuyla, holding babalarına sunulmak üzere şu sıra! Adla­
rı aşağıda yazılı aydın mimarlar müthiş tehlikeyi bizlerden 
önce sezerek yetkililere yazıyla başvurdu:
‘‘12 Eylül'den bu yana gelişen ve güzel yurdumuz için en 
büyük kötülüklerden biri, sahillerimizin ve büyük kentlerimi­
zin en değerli yeşil alanlarının, yasal kılıflar, karışıklıklar ya­
ratılarak hileli yollarla ya da doğrudan hukuk dışı yöntemler­
le yağmalanmasıdır.
Bütün milletin malı olan bu değerli alanlar, Anayasa Mah­
kemesinin iptal kararlarına rağmen Arap şeyhlere, Turizmi 
Teşvik Yasası ile yabancı şirketlere, 49yıllığına peşkeş çekil­
mektedir.
İmar Yasasinı gece yarısı darbesi ile delerek, Boğazi­
çi'nin ön görünümüne villakondular yerleştirilmiş, ideolojik 
kılıf olarak da villa sahiplerinin Boğaz'ın yeşilini daha iyi ko­
ruyacağı safsatası resmi ağızlardasavunulabilmiştir.
Artık bugün siyasi iktidarların başını çektiğiyeşil alan yağ­
ması, toplumun bütün tabakalarınısaran kentlerin yaşamını 
ve geleceğini yasadışılığa mahkûm eden salgın bir hastalık, 
yözfaşmaveçörüme boyutunavafıjiışiir: ~  ; .
Artık kente göçenler, barınacakları bir gecekondu değil, üç 
dörtkath kaçak yapı yapma güdüsüne sahiptirler, Ne yazık ki 
bu duruma karşı, ne siyasi iktidarlar ne de muhalefet partileri 
ciddi politikalar oluşturulabilmektedir. Yağmacılık ve köşe 
dönmecilik resmi ideoloji halindedir.
TV programları ve bazı basın aracılığı ile kamuoyuna, yeşil 
alanları devletin ve belediyelerin koruyamadığı, ama hol­
dinglerin, emekli albaylar ve silahlı grupları ile koruyabildiği 
propagandası dolaylı ve dolaysız olarak yapılmaktadır.
Bilezikçi Çiftliği bu açıdan son derece önemli bir örnektir. 
İ.Ü adına nazım plan gereği kamulaştırılmış olan çiftlik, hu­
kuk hilelerine dayanılarak bir önceki belediye başkanının 
desteği ve koruması altında satışı yapılarak, yapılaşma alanı 
haline getirilmek istenmiştir.
idare Mahkemesi ve Danıştay kararları ile üniversiteye ait 
olduğu saptandığı halde, tashihi karar aşamasında üniversi­
tenin bu yeşil alanı koruyamayacağı ve gecekondu işgaline 
uğrayacağı imajı yaratılmaktadır.
Düşünce özgürlüğü için yürümek isteyen yazar ve sanatçı­
lara çevik kuvvet yollayan siyasi iktidarın, kaçak yapıya ve 
yeşil alan yağmasına kayıtsız kalması, yeşil alan yağmasın­
dan aslan payını almasının ve suça iştirakin açık del ilidir.
Yeşil alanlar, ancak ciddi bir planlama ve toplumsal kulla­
nıma açılarak halkın yeşil alanlara aktif olarak sahip çıkması­
nı sağlayan düzenlemelerle korunabilir.
Hileli yollarla ele geçirilen ormanlık ve yeşil alanların si­
lahlı özel çetelerle korunmasına göz yuman anlayışa karşı;
Üniversite, yerel yönetim ve sivil kurumların aktif ve örgüt­
lü davranışınıöneriyoruz."
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Türk aydınları, Türk yargı gücü çetin bir sınav karşısında! 
Holding ağaları mı? Lüks villacılar mı.? Ya da sağduyu mu?
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